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DOUS POEMAS EN CATALÁN
DE ALVARO CUNQUEIRO
XESÚS ALONSO MONTEROIGEMMA AVENOZA 1 VERA
NOTA PRELIMINAR
No ano 1994 solicitei da profesora Gemma Avenoza, lectora de catalán na
Universidade de Santiago, un comentario sobre as peculiaridades lingilísticas
dos dous poemas en lingua catalana de Alvaro Cunquciro. O resultado son as
páxinas, redactadas con oficio e rigor, que se ofrecen como segunda parte deste
traballo. Tanto esta, como a primeira, da que son autor, foron escritas en
decembro de 1994. Agora, marzo de 1998, entregámolas a Madrygal, revista á
que desexamos, e da que agardamos, os mellores logros.
~M~rL, 1,1998 (pp. 27-37). Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense
XESS ALONSO MONTERO/GEMMA A VENOZA] VERA
TEXTO(S) DOS POEMAS: FACSÍMILES
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La mar 6s encara una neja nava
per cims d’Enllac el seu cas s’enlonsa
man amie!
El veler 65 iarx raser florit
el vent nou una fletxa d’or fi
man amor!
Ocelis refilen scta el cel cVEnllcc
que es un món blau de SUQU remar
man amic!
Aigties deis rius de la verda riba






















1. CUNQUFIRO, OS POETAS CATALANS




T amén Cunqueiro foi un poeta en cata-lán: poeta alófono (ou alógloto), porconseguinre. Escribiu, polo menos, douspoemas neste idioma: «Cantiga catala-
na>, varias veces reeditada desde 1935, e «La nit es
bruna», inédito ata 1991.
O primeiro poema foi publicado, en novembro
de 1935, no número 4 da revista barcelonesa Qua-
derns de Poesia’. É o poema que líe envía, manus-
crito, a Xosé Filgueira Valverde2, o 7 de marzo de
1 93&. A versión de Quaderns ¿ a que exhumou
Xesús González Gómez en 1981 na revista Grial
(Vigo)4; sobre estes curiosos versos en lingua cata-
lana ebamou a atención Modesto Hermida, algo
despois, nun artigo periodístico, no que afirma:
«... un poema que se corresponde coa súa poesía
neotrovadoresca en galego...»5. En 1991 insistirá
Filgucira Valverde: o... exercita a forma inxenua
«de refrán», na liña neotrovadórica, co xogo <mon
amie’, «mon amor»>6.
Desde 1991, data na que Filgueira Valverde
publica o capítulo relativo a Cunqueiro da súa
Anto/oxía consultada, sabemos que o noso poeta
Que dirixlan 3. y. Foiz, T. Garcés, M. Manent, C. Riba
ej. Teixidor. Publicouse esta revista de zuño de 1935 (n.a 1)
a marzo de 1936 (n.o 8). 1-lai cd. facsímile, Barcelona, Impr.
lereradura, 1 977.
2 Para a gran Ansoloxía consultada da poesía galega contern-
poránea que preparaba, por estas datas, o profesor Filgucira
Valverde. (y. o que di o antólogo na «Presentación» da carpe-
ta citada na nota seguinte).
Cunqueiro, Alvaro, Autopoitica epoesías. 1935. Autógra-
frs e inéditos, Consello da Cultura Galega, 1991.
Trátase do material enviado a Filgucira Valverde, responsa-
File desta edición, para a Antoloxía citada na n. 2.
Cunqtieiro en Quaderns de Poesía,>, 72, 1981, p. 188.
Alvaro Cunquciro, poeta en catalán, Faro de Vigo. 2-
3-1984.
6 Op. cci. na o. 3, p. 9.
fixo outra incursión no eido da lingua catalana: o
poema «La nit es bruna», dedicado «A Josep Car-
ner’7. Ninguén, que eu saiba, ten saudado a apa-
rición destes versos cataláns de Alvaro Cunqueiro.
Hoxe por hoxe, só coñecemos dous poemas en
catalán do noso escritor, poemas dos que debeu
quedar satisfeito e, quizais, unha miguiña orgullo--
so. Só así se explica que a comezos de 1936 inclúa
estes dous textos na breve escolma dos seus versos
que fai pata a Antoloxía consultada de Filgucira
Valverde. Hai que supoñer que os escolleu, máis
que pola súa valía, poío feito de estaren escritos
noutra lingua, rasgo que non deixaria de ser
rechamante.
Por certo, a Filgueira Valverde envíalle os textos
e as respostas ó Inquériro o 7 de marzo de 1936,
tres ou catro meses despois de que a «Cantiga cata—
lanas> fose publicada no número 4 de Quaderns de
Poesía (novembro, 1935). ¿Non posuia un exem-
piar desta publicación?. Fose como for, o texto da
«Cantiga» en Quaderns é máis correcto (fora corri-
xido), como aclarará, no seu momento, Gemma
Avenoza.
2
Cunquciro foi a Cataluña por primeira vez en
1934, viaxe na que se mergulla (diro sexa sen esa-
xeración) na vida literaria barcelonesa. Así nolo
conta el mesmo nun artigo moi posterior, de
1971: «Desde 1934 soy amigo del poeta catalán
Tomás Garcés. Lo conocí cuando fui por primera
vez a Barcelona, en aquel año, invitado por Caríes
Riba a leer unos poemas míos, en lengua gallega,
en «Amics de la poesia>, y, de paso, a dar una char-
la en una hermosa exposición de nuestro pintor
Manuel Colmeiro>A.
O outro, na cd. de Filgueira, está dedicado <‘A Tomás
Garcés>, o seo gran amigo; tal dedicatoria debeuna suprimir
Garcés, por pudor de coeditor, na edición de Quaderns.
‘Las amistades catalanas’, Faro de Vigo, 1971. No artigo
comenta PIec depoernes (1971) de Garcés, libro do que Cun.-
quciro traducio ‘Deessa pónica» (y. n. 20).
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Agora ben, por moita que fose a relación, nestes
poucos días, cos escritores cataláns e cos libros de
poesía nesta lingua9, é lícito supofier que o seu
coñecemento da lingua catalana non pasaría de ser
«cativo», como nos aclara Armesto Faginas’
Sen embargo, entusiasmado co Paradís de
Tomás Garcés, traduce algúns dos seus versos:
Paxaro dourado, ven pra acá
ven pra acá, que a rosada molla
reu balancín de rama e folia,
baixo o azul fráxil da mañá.’’
Son os catro prímeiros versos do libro:
Ocelí daurat, vine’m ací,
víne’m ací, que la rosada mulla
el teu bressol de branca i fulla
sota el blau frágil del matí.12
Todo fai supoñer, pois, que Cunqueiro, á hora
de escribir en catalán, contou, como García Lorca,
ó facelo en galego, cun «diccionario vivente», e
cabe sospeitar, con certo fundamento, que o seu
Guerra da Cal foi Tomás Garcés’3. Non se exclúe,
sen embargo, a posibilidade de que Garcés,
quen fose, actuase, despois da redacción, de
corrector (ou de suxeridor de correccións).
Por cerro, a «Cantiga catalana» de Cunqueiro
foi publicada nunha sección do número 4 de Qua-
derns de poesia que se titula «La musa políglota»,
sección que encabeza o «Madrigal á cibdá de San-
tiago» de García Lorca e que pecha a «Cantiga» de
Cunquciro. Sinalemos que entre o texto de Fede-
rico e o de Alvaro figuran tres poemas de Sebastiá
Sánchez Juan (italiano, castelán e inglés). Trárase,
creo, da primeira escolma de versos alófonos (ou
alóglotos) de poetas españois. Arranxouna, mos
probablemente, Tomás Garcés. Nunha carta din-
xida a mm, moi posterior, facíame saber: «No fue
Garcés agasállao Co seu Paraa<ís (1931) (y. X. EArroesto
Faginas, Cunqiteiro: un/sa biografla, Vigo, Edícións Xerais de
Galicia, 1987, p. 97).
lO Op. cit, p. 97.
Versos que reproduce, anos despois, no seu artigo «Poe-
sía catalana’, Faro de Vigo, 6-2-1962.
12 Poesia comp/eta, Barcelona, Columna, 1993, p. 119.
~ Umbtese a carta de Ernesto Guerra da Cal (Nova br-
que) a Eduardo Blanco-Amor (Buenos Aires) dc 1949 verbo
da zesración dos Seis poemas galegos (1935) de García Lorca:
mi intervención fue servirle de diccionario vív’enre».
Lorca quien nos entregó el «Madrigal». Me llegó
en un librito, que conservo con mucho cariño, de
la Editorial Nós, titulado Seis poemas galegos, edi-
tado en 1935, con un prólogo de E. B. A. (Eduar-
do Blanco Amor). Dentro de este ejemplar guardo
una cuartilla donde el remitente escribió: «Meu
poeta: non sei ten de vosté. Ehí Ile mando ises
Poemas galegosde Lorca. Un abrazo e saúde». Estas
palabras las firmaba mi gran amigo Cunqueiro,
que lo era ya entonces y lo fue toda su vida...» (30-
3~l982) 14
O que boxe está moi claro para os estudiosos de
Cunqueiro é que foi sempre un intenso lector de
literatura catalana, sobre todo de poesía. En non
poucas ocasións comentou libros de poetas cata-
láns15, de tres dos cales, poío menos, traduciu
algunhas composicidus: senilos poemas de Carner
e Riba e dous de Espriu’6.
Admirado Cunquciro nos seus derradeiros anos
por varios esetirores caraláns (Joan Perucho, Nés-
tor Luján...), a amizade máis dilatada e, quizais, a
mais intensa foi a do poeta Tomás Garcés (1901-
1993). A Garcés debemos unha entrañable peza da
nosa bibliografía poética: Deu poemes gallecs, San-
tiago, 195417. Un dos dez poemas —todos traduci-
dos por Garcés— é de Cunquciro: o segundo de
Cantiga nova que se chama riveira («A unha era ai
lourifla»: «Era luna, trena rosa»). O exquisito
volume contén, ademais, senílos poemas de Rosa-
lía, Noriega Varela, Cabanillas, Euxenio Montes,
Manuel Antonio, Amado Carballo, Bouza-Brey,
Iglesia Alvariño e Manuel Cuña Novás. Sobre esta
‘« Reproducida en Alonso Montero, Xesús (ed.), Caríes
Riba e Galicia, Vigo, Galaxia, i993, pp. 113-1 15.
Mafia o que afirma Garcés, o texto do «Madrigal non
reproduce a edición de 1935 (coa palabra laio») senón a de
1932 (con ceio).
‘5 V. Obra en galego comp/era. Fusa jos, Vigo, Galaxia,
1991pp. ¡13-122.
‘« V. Flor de diversos. Escolma de poetas traducidos, Vigo,
Galaxia, 19W, pp. 129-33 (ed. de Xesús González Gómez).
Afirma este estudioso, noutro libro (Álvaro (Sunqiteiro. tra-
ductor, Caiza Galicia, 1990, p. 46) que o noso escritor tradu-
c’u a outros poetas cataláns: Joan Teixidor, Marra Pessarrodo-
na, Clementina Arderiu...
17 Santiago é ficción. A edición, non venal, de 250 exem-
pIares, fíxose en Barcelona no ano 1954. Foi a homenaxe ós
poetas galegos co gallo do III Congreso de Poesía, celebrado
en Galicia, o que Garcés non asistiu pot razóns «anrifranquis-
ras». Así mo explicaba en carta do 9-5-1982: ... al que por
razones políticas una serie dc poetas catalanes no quisimos
asistir (se estaba haciendo un doble juego en las alturas)...»
(y. (Sar/es Riba e Galicia, p. 115).
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singular publicación fixo Cunquciro, nunha entre-
vista de 1980, esta revelación: «... e eu recordarei
sempre as dificultades que riña Tomás Garcés en
Cataluña pra edita-lo seu libriño de dez poetas
galegos traducidos ó catalán, porque ó catalán
podiase traducir do grego e do latín, pero non se
podía traducir do francés e, moiro menos, do gale-
go ou do vasco; enrón eu quixenilo editar aquí, en
Galicia, e non houbo posibilidade. O Delegado de
Información e Turismo da Coruña impediuno.
Por fin, editouno u en Barcelona, máis ou menos18
clandestinamente»
Creo que foi Cunquciro (e, en parte, logo, Aqui-
lino Iglesia Alvariño) o responsable do galeguismo
de Tomás Garcés, galeguismo manifestado de
diversos modos e en moi distintas ocasi¿ns: no seu
artigo da revista Nós en 192019, nas traduccións de
1954, nos poemas de tema galego dos libros Plec de
poemes(1971) e Escrita terra (1985)20 ... Interesan,
e moiro, oiro páxinas do seu «diari» (El temps que
finÉ) nas que conta a súa viaxe polo noso país en
agosto de 19662i En Santiago visita á viúva de
Aquilino Iglesia Alvariño e na conversa «Parlem
dalguos noms, Celso Emilio Ferreiro, cl grup
«Galaxia», el meu ve
1! amic Alvaro Cunqueiro.. •»22•
APENDICE
Que eu saiba, hai que chegar a 1956 para que
un escritor galego posterior a Cunqueiro versifique
en catalán. Refirome a «Can9ó de guerra», de José
Luis López Cid, breve poema publicado na revista
Alboradado Centro Galego de Barcelona (inverno,
1956). Ofrecémo-lo texto orixinal e a traducción
galega, que suposiemos do propio López Cid.
>« Entrevista exhumada por Ramón Nicolás no volume
Entrevistas con A. (Sunquciro, Vigo, Nigra, 1994, p. 257.
<Angel Guin-,esS, poeta», Nós, 3, 1920 (artigo cn cata-
lán).
Dara na quc aloda non trataba a Aquilino c a Alvaro (si a
Risco), daqucla uns ncnos.
20 No primcirn, Triptie galaic, c no segundo, i1’aisarge
gallec’. O Tríptic» (Sense brida ni gener>, «Monfero» e
«Lombra de Rosalia) foi repfoducido na revista Dorna, da
Universidade dc Santiago (12,1987), reproducción precedida
dun brevc aríigt de Basilio Losada (<‘Tomás Garcés, nos o’rcn-
ta e c’r<cu anos dun amigo de Galicia»). V. nR.
>< Prosa comp/eta, 1, Barcelona, Columna, 1988, pp. 117-
125. Dóas desras páxinas reprodúceas Dorna no oum. c’r. na
n. 20.
22 Op. ciÉ, p. ¡24.
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5 escola la nit.
La xibeca plora
per els morrs davui.
Cantiga de guerra
A lus da alborada
endura no casco;
ó pe do casal
recende a amendoeira.








O autor, que fixo a guerra (a Guerra Civil) en
rerras aragonesas e catalanas, fai referencia, cre-
mos, a esta experiencia.
Por certo, o prólogo de Deu poemes gallecs (xullo
de 1954) publicouse en castelán, en traducción do
propio Tomás Garcés, nesra revista Alboradz, pouco
despois da «Can~ó» de José Luis López Cid (1955).
E nesre limiar onde lembra, unha vez máis, a Cun-
queiro: ><Ainb cUs (os «¡libres») d’Álvaro Cunqueiro,
que a les portes del 36 fligá sav¡ament tradició
modernirar, en les seves cantigues cristal.lines...».
Antes de Cunquciro, escribira versos en catalán
Emilio Alvarez Giménez (1830-191 1). Nado na
Puebla de Sanabria, íesidiu en Pontevedra cincuen-
ta e catro anos, pero, de novo, vivira algún tempo
en letras de Ería catalana (Mararó, Barcelona,
Palma de Mallorca).
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II. SOBRE EL CATALÁN DE CUNQUEIRO
GEMMA AVENOZA 1 VERA
C uando el Prof Alonso Montero nos sugi-rió la reflexión sobre los ensayos poéticosde Cunqueiro en catalán, ni siquiera nospasó por la cabeza la complejidad de
relaciones que se escondían tras unos versos ino-
centes y que nos han llevado algo más allá de lo
que, en un principio, se nos pidió: unas observa-
clones acerca del catalán literario empleado por el
poeta gallego y una valoración acerca de su correc-
ción linguistica.
Por seguir algún orden, empezaremos por
leer -con ojos de corrección lingúística- los versos
dedicados por Cunqueiro a Tomás Garcés y a
Josep Carner: Cantiga Catalana y La nit és bruna.
Para la segunda composición disponemos de una
única versión autógrafa23, mientras que de la pri-
mera poseemos dos versiones, una autógrafa24 y
otra que fijé publicada en 1935 en la revista Qua-
derns de Poesia (p. 32)25; ambas redacciones difie-
ren en algunos aspectos meramente ortográficos,
que se deben, sin duda alguna, a la intervención
de los editores catalanes sobre el texto de Cun-
quciro, ya de por sí bastante correcto. Se nos
sugirió que quizás el asesor lingúístico del poeta
gallego pudiera estar dentro de aquella muy redu-
cida minoría de escritores que discutieron las Nor-
mes ortogr~fiques, pero en las fechas en las que se
publicó el poema -1935- las Normes habían sido
asumidas de forma generalizada por todos los
intelectuales catalanes y en todo caso, del análisis
detallado de las pequeñas «desviaciones» que pre-
senta la escritura de Cunqueiro, más que una
orientación «antinormista», lo que encontraremos
23 Cuyo facsímil se recoge en la Auzopo/cica epoesías 1.9.35.
Autógrafos e inéditos de Álvaro (lunqitei>-o, ISanriagol Conse-
lío da Cultura Galega, 1991 Lp. 23].
24 Ibídem, Ip. 21].
2S Entre los redactores de aquella publicación estaban
Tomás Garcés, J. V. Foix y Caríes Riba; nombrcs que nos con-
ducen a un grupo de poetas activos en la década dc los rrcin-
ra y que son fuodameníalcs para enrcnder la creación poética
del siglo veinrc.
es la falta de pericia en el manejo de la normativa
y de sus excepciones.
En la Cantiga catalana, según se lee en eí autó-
grafo, faltan algunas tildes: es flor, es encara, etc.,
el error ortográfico se limira a la ausencia de la
tilde para distinguirla de las formas del pronom-
bre débil y del pronombre reflexivo es. La deci-
sión de emplear la tilde para distinguir los homó-
grafos no homófonos se remonta a la primera
redacción de las Normes ortogr4fiques y se tomo
26
por mayoría
e per cims d7Enlloc. Creemos que aquí tam-
bién existe un error ortográfico en la forma de la
preposición per (por), en lugar de peis (por los),
donde se hace la contracción de per + els de todos
modos, cabe advertir que aquí estamos en el nivel
de la mera conjetura, ya qtíe la construcción fue
respetada en la versión que se pubiicó en Quaderns
de Foesta.
Elseu cos senfonza se lee en el autógrafo, mien-
tras que en la edición leemos correctamente Elseu
cos s ‘enfonsa. En efecto, aunque la consonante fri-
cativa alveolar sonora /z/ según la norma general
ortográfica (se escribe a> en general y <s> entre
dos vocales)27 podría corresponder a una grafía
a>, ya que en la primera redacción de las normas
se decidió grafiar con <s> y no con a> el prefijo
TRANS-,28 criterio que se extendió a los com-
puestos de DINS- y de FONS-. El uso ortográfico
de Cunqueiro sigue la norma general, que atende-
ría a la realidad fonética, ignorando que se trataba
de una excepción a la regia. Nuevamente, este
26 Mila Segarra, ‘Les ser redaccions deles Norrnes orrogró-
fiques del’ Instituí dEstudis Catalans», en Miscel-lknia Anto-
ni M. Badia Margarit /2 = Estudis de Llengua i Lieeratw-a
catalanes X, Batcelooa, Publicacions de lAbadia de Montse-
rrat,1985, pp. 191-203, esp. p. 207; cl acuerdo señalaba que
no sc fijaría la ortografía de los homógrafos no homófonos
hasta quc la Leché Filológica no fijase la lista completa.
27 P. Fabra, Granútica catalana, Barcelona Teide, s. a.
Ap. 21 p. 14.
25 ~f Mus Scgarra, op. cit. p. 203.
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error no puede llevarnos a pensar que la persona
que ayudó a Cunqueiro en la revisión del texto
estuviera entre aquellas que en las sesiones del ms-
titut dEstudis Catalans votaron en contra de algu-
nas normas, ya que precisamente esta fue aproba-
da por todos los ponentes»).
Un mon blau. De nuevo el error corresponde a
la falta de tilde que diferencia homógrafos no
homófonos: Món (mundo) frente a mon (mío),
forma del posesivo átono. Este error también está
corregido en la edición impresa.
Verde riba. Este adjetivo tiene en catalán dos
terminaciones: verdpara el masculino y verda para
eí femenino30. Error muy común entre los no-
catalanoparlantes que se empiezan a expresar en
catalán y aún no manejan con soltura el léxico de
la lengua.
Veníu. Si antes faltaban tildes, en este caso
sobra; no lleva tilde al trararse de una palabra paro-
xítona VE - NI Ti, que acaba en vocal y según las
normas de acentuación, no debe llevar tilde. Tanto
este error ortográfico como el anterior fueron
corregidos en la versión impresa.
En la segunda composición La nit es bruna, de
la que sólo disponemos de la versión autógrafa,
detectamos errores similares a los ya mencionados:
falta de tilde en formas del verbo ser: La nit es
bruna, L ‘alosa es una, etc. y también faltade tildes
en homógrafos no homófonos: No se sifruita ¡no
se si estrella, donde la forma se debería llevar tilde
para distinguir la forma del verbo saber de la del
pronombre átono se.
Qul vinga aquí. En este verso pueden encon-
trarse dos errores. Por un lado creemos que la
forma qul (quien) está aquí mal empleada, ya que
por coherencia de significado debería íeerse, pre-
ferentemente, que vinga aqui, es decir: «Aquel que
reña amor, que veña aquí e darémosíle a flor». En
nuestra versión respetamos la lectura qui y tradu-
cimos quen, quedando la lectura de la estrofa
como sigue: «Aquel que teña amor, aquel (que)
veña aquí, darémosíle a flor». La otra cuestión es
la que tiene que ver con la forma del verbo veni,s
junto a esta forma existe otra dialectal, vindre,
muy extendida en el área del barcelonés y del
29 lbidem.
~><No se incluye en la lista de la Gram,~sica de 1= Fabra
(Ap. 29, pp. 20-21), pero se hace mención explícita del hecho
en el mismo párrafo (p. 22), cuando se habla de la grafía e-d>
para las formas masculinas de adjetivos que en femenino aca-
ban en <-da,.
valenciano, que fue rechazada del estándar de la
lengua por Pompeu Fabra en la elaboración del
Diccionarí. La forma del texto, vinga, correspon-
de a la primera persona del presente de subjunti-
vo del paradigma de vindre (venir tiene «vingui»).
La curiosidad es que en el verso anterior aparecía
la forma tingui, del verbo tenir, al que afecta la
misma peculiaridad que a vindre/venir, ya que en
el ámbito barcelonés y valenciano aún hoy se con-
serva tindre (también rechazado por el estándar de
la lengua).
Donar ti flor. La construcción -si realmente
lleva implícito un destinatario- exigiría necesaria-
mente la preposición a. En este caso se podría tra-
tar de un galleguismo, ya que esta misma cons-
trucción se hace en gallego sin preposición.
Hasta aquí unos comentarios breves y de poca
relevancia sobre la corrección linguistica de
Cunqueiro, más que notable, dadas las circuns-
tancias en las que pudo acceder a la lengua cata-
lana.
Mientras leíamos estos versos algo nos resultaba
muy familiar en los oidos, algunas palabras nos
traían recuerdos de versos de poetas catalanes acti-
vos en los años previos a la guerra civil, especial-
mente ecos de Joan Salvat-Papasseir suenan tras el
primer verso de La nit is bruna; dado que el poeta
barcelonés murió en 1924, intentamos buscar el
nexo de unión entre ambos y no fue difícil encon-
trarlo en la persona y la obra de Tomás Garcés, el
poeta catalán a quien Cunquciro dedicó su Canti-
ga Catalana.
En 1931 aparece la primera edición de un poe-
mario de Garc¿s que Cunquciro conoció: Para-
dís3i. Es obligado leer la Cant¿Éa catalana como
una confirmación poética de la lectura atenta de
los versos de Tomás Garcés. Paradís se abre con un
poema así titulado32 e incluye unos versos encabe-
zados por la rúbrica Enllo?3. Así pues, el primer
verso cunqueriano rememora ambos poemas del
amigo, de cuya lectura fue extrayendo los materia-
les que fundiría en sus propios versos, realizando
con ello una alquimia poética.
Por poner algunos ejemplos, la llamada de Gar-
cés en Paradír «Ocelí daurar, vine’m ací» o el lugar
mágico, enlloc, hacia donde huyen los pájaros:
Hemos consultado estos textos en la edición de 196k
Obra po=dca(préleg de Josep-S. Pons), Barcelona, Editorial
Selecta.
32 Ibidero, p. 89
~ Ibidem, p. 97
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Enlloc, mágie país... Infant, te lafigures?
Llises parers lenronden, alta blancor de eal.
Els ocelís fugiren vers íes prades rendrals
les aigúes no hi saben fer les fruites madures~4
son los mismos que aparecen en los versos de Cun-
quciro:
Ocelís refilen sora el cel dEnlloc
que es un món blau de suau temor
Lo mismo que ese azul, ligado al paraíso, que
también figura en los versos de Garcés: «sora el
blan frágil del matí»35, que aparece recurrente-
mente en su obra: «ejs ulís deJ món són blaus»36.
También el estribillo mon amor/mon arnic,
debe leerse como una «cita» elegante de buena
lectura de los versos de Garcés, precisamente
del segundo poema del volumen, Viatge, «Oh,
mon amor, la lIum de la ninnranya ens crida»
(p. 89) y «Ob, mon amor, el viatge fmi:» (p.
90)~~.
Por lo que respecra al motivo del mar y del vele-
ro, recuerdan los versos de dos poemas: Cants deIs
mariners y Noves can~ons del port (Pp. 98 y 99-
103).
Creemos que Cunquciro construyó este
poema sobre sus impresiones de lectura de los
versos del poemario de Tomás Garcés y en lugar
de escribirle una carta agradeciendo el libro,
decidió componer un poema homenajeando a su
amigo.
Volvamos ahora a lo que apuntábamos al prin-
cipio, el uso de algunas formas que nos han lla-
mado la atención, muy especialmente el adjetivo
bruna, que nos hizo recordar versos de Joan Sal-
vat-Papasseir35: «Blanca! bruna! i fina eom un pa
de mel» (p. 274), El adjetivo, según Alcover, no
era de uso frecuente, por causa de la extensión de
moreno, morena, que para el canónigo mallorquín
eran castellanismos; sin embargo Coromines dis-
crepa: Moreno no es castellanismo sino un moza-
rabismo y bru, bruna, son formas que pueden
~ Ibiden.
‘~ Ibídem, p. 89.
36 lbidem, Espiadimonis, p. 96.
“ El uso del posesivo átono es frecuente en Garcés, pode-
Snos encontrarlo por ejemplo, ci’ En//oc.»No és oh sf00
infant...»
~ Empleamos la edición facsímil de la Poesía comp/eta.
encontrarse en una conocida canción infantil,
que nos informa sobre la vigencia real del térmi-
no, ya que «bruna>, se sustituye comunmente por
«pruna», pues los niños desconocen por lo gene-
ral el adjetivo «bruna». Sin embargo es una forma
que aparece con frecuencia en descripciones
femeninas en la poesía de las décadas de los vein-
te y los treinta, tanto en la de Joan Salvat-Papas-
seit como en la de su «protegido» y amigo Tomás
Garcés:
A lombra dun taronger
tres mínyonetes cantaven.
Luna té la trena dor,
laltra és bruna i solellada...»)
Pero es en la obra de Salvat-Papasseit donde con
más intensidad se repite el calificativo
Lbosne bru ros del port (p. 1 87)
...el nadó és més petit que la mamella della
més petit i més btu (p. 196)
miras a l’aigua dun torrenr
es ven ben blanca
peró és bruna
que els roquissers senten rurmenr. (p. 206)
...mireu la noia que us guanya lesclar,
bella i pubilla, i és bruna de rostre (p. 237)~~
Acora el cap endins la porxada de verd,
als taronjers florits, la promesa-donzella:
Una alosa destria la blancor
dins el verd (p. 57)
La relación entre Tomás Garcés y Joan Salvar-
Papasseit fue intensa, el mismo Garcés cuenta
como al salir de la Universidad pasaba por la libre-
ría que regentaba el poeta, excelente lector de sus
versos y protector Quizás Garcés además de pro-
porcionar sus propios versos a Cunqueiro, le hicie-
ra llegar también las obras de aquel otro poeta,
desaparecido tan prematuramente, que tan deli-
ciosamente supo condensar en materia poética la
experiencia amorosa.
~< (Sancó de/amor que passa, p. 34, op. cir.
~« El poema acaba mencionando eí canto de la alondra.
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A auga é flor
e a ánima róubame
meu amor!
A mar é ainda unha moza nova
e polos cumes de En-ningures o seu corpo aflindese
meu amigo!
O veleiro é un rosal florido
e o venro novo unha frecha de ouro fino
meu amor!
Páxaros rechouchían baixo o ceo de En-ningures
que é un mundo azul de suave rumor
meu amigo!
Augas dos ríos da verde ribeira




de flores o peito
meu amigo!
A. nofle é moura
tres estrelas son tres
e a laverca é unha
A laverca é doncela
non sei se froita
non seí se estrela
O aire dixo
que a auga e a rosa
dormirono
A auga cantou
que o aire e a alba
a despertaron
Quen teña amor
que veña aquí
dar a flor!
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